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Abstract
The article analyses changes in land use in municipalities near the Drava river in Slovenia 
between 2000 and 2018. Differences in the structure of land use are analysed between municipalities 
of Subalpine and Subpannonian part of Podravje, as well as trends in the changes in individual 
land use categories. The second part of the article analyses the most common directions of land 
use change.
Izvleček
V članku so obravnavane spremembe rabe tal v občinah ob Dravi v Sloveniji med leti 2000 in 
2018. Analizirane so razlike v strukturi rabe tal med občinami subalpskega in subpanonskega 
dela Podravja, ter trendi sprememb posameznih kategorij rabe tal. V drugem delu članka so 
analizirani najpogostejše smeri sprememb rabe tal.
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1. UVOD
Leksikon geografije podeželja rabo tal opredeljuje kot »koriščenje zemljišč, povzročeno s človekovo 
dejavnostjo v pokrajini…raba tal je ena izmed najboljših pokazateljev pokrajinskih struktur in proce-
sov«. Isti vir kmetijsko rabo tal definira kot »klasifikacijo zemljiških kategorij glede na njihovo uporabo 
v kmetijstvu, kar je eden od temeljnih vidikov preučevanja tako v agrarni geografiji, kot v geografiji 
podeželja. Kmetijska raba tal se preučuje z vidika vplivov naravnih in družbenih dejavnikov na njene 
značilnosti…pa tudi z vidika njenih vplivov na pokrajino, predvsem na njen razvoj in videz«1. Raba tal 
je torej eden od tistih elementov pokrajine, ki le-tej daje enega od najpomembnejših pečatov in predstav-
lja vidno manifestacijo prepletanja naravno- in družbenogeografskih pojavov in procesov v tej pokrajini.
Za zagotavljanje primerne blaginje dane družbe je potrebna harmonija med zadovoljstvom z živ-
ljenjem, zdravjem, možnostjo vseživljenjskega učenja, družabnim življenjem, občutkom varnosti in 
primernim okoljem2. Zagotavljanje kakovostne zdrave hrane v ustreznih količinah sodi zagotovo med 
1	 Kladnik,	D.,	1999.	Leksikon	geografije	podeželja.	Ljubljana.	Inštitut	za	geografijo,	str.	192.
2	 Vrabič	Kek,	B.	2012:	Kakovost	Življenja.	SURS.	Ljubljana.	2012,	str.26.
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enega od pomembnih kazalcev kakovosti življenja. V zadnjih nekaj letih se je trend svetovnih presežkov 
hrane obrnil v pomanjkanje hrane, kar je posledica rasti prebivalstva in dviga standarda v nekaterih 
razvijajočih se državah, ob tem pa še podnebnih sprememb in s tem povezanih vremenskih ujm in eko-
loških nesreč. Med enega od najpomembnejših vzrokov za pomanjkanje hrane sodi spreminjanje rabe 
tal, predvsem zmanjševanje obdelovalnih površin bodisi zaradi pozidave, ozelenjevanja ali ogozdovanja. 
Posledica teh procesov je zmanjševanje prehranske varnosti ne le v nerazvitih državah, pač pa utegne v 
spremenjenih gospodarskih in ekonomskih razmerah ogrožati tudi razvite države3.
Delež obdelovalnih površin je praviloma obratno sorazmeren z gozdnatostjo. Najmanj obdelovalnih 
površin so po podatkih Eurostata leta 2015 beležile Švedska (4,2 %), Irska (5,8 %), Finska (5,9 %) in 
Slovenija (9,5 % %). Daleč najvišji delež obdelovalnih površin sta beležili Danska (50,6 %) in Madžarska 
(43,7 %), sledile pa so Poljska (33,2 %), Nemčija (32,3 %), Romunija (32,2 %) in Češka (32,0 %). 
Povprečni delež obdelovalnih površin v obravnavanih 28 državah EU je znašal 22,2 %. Sosednja gorata 
Avstrija je imela 15,3 % obdelovalnih površin. Ugotovimo torej lahko, da ima Slovenija v primerjavi z 
ostalimi državami EU visoko nadpovprečni delež gozdnih površin in podpovprečen delež obdelovalnih 
površin. Velika gozdnatost je sama po sebi sicer lahko ugodna, saj gozdovi predstavljajo pomemben 
ponor CO2 kot toplogrednega plina, z energetskega in ekonomskega vidika pa les predstavlja pomem-
ben obnovljiv vir in surovino, ki bi ji v lesni industriji morali zvišati dodano vrednost. Kot bomo videli 
kasneje, pa imamo visok delež gozdnatosti v Sloveniji v veliki meri na račun zmanjševanja obdelovalnih 
površin. Po mnenju Pluta4 bi za stabilno prehransko, ekosistemsko in lesno uravnoteženost na ozemlju 
Slovenije zadostovala okoli 50 % pokritost z gozdovi.
Še boljši kazalec samooskrbnosti posamezne države je primerjava obdelovalnih površin na prebi-
valca. Po ocenah bi v našem klimatskem območju za prehransko neodvisnost potrebovali okoli 0,3 ha 
obdelovalnih površin na prebivalca5. Stanje v državah EU je glede tega neugodno. Le 12 od 28 obrav-
navanih držav EU je leta 2015 izpolnjevala ta pogoj. Slovenija je v primerjavi z ostalimi obravnavanimi 
državami z 0,0355 ha obdelovalnih površin na prebivalca skoraj na dnu, pri čemer povprečje v EU 
znaša 0,1903 ha obdelovalnih površin na prebivalca. Problematika prehranske varnosti se torej dotika 
večine držav EU, pri čemer je stanje v Sloveniji med najslabšimi. Spremljanje spreminjanja obdeloval-
nih površin na območju Slovenije in ohranjanje minimuma le-teh, ki še zagotavlja prehransko varnost, 
je v sedanjih svetovnih razmerah eden od ključnih dejavnikov bodočega razvoja. Zaskrbljujoče je, da 
se obdelovalne površine v Sloveniji krčijo prav na površinah z največjim pridelovalnim potencialom6.
2. METODOLOGIJA
Obravnavali smo območje občin ob reki Dravi v Sloveniji. V naši analizi smo tako zajeli občine 
Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Ruše, 
Maribor, Miklavž, Duplek, Starše, Hajdina, Ptuj, Videm, Markovci, Cirkulane, Gorišnica, Zavrč, Ormož 
in Središče ob Dravi (Slika 1).
Podatke o rabi tal za leti 2000 in 2018 smo povzeli po Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano (MKGP)7. To letno objavlja podatke o kmetijski rabi tal v vektorskem in georeferenciranem shp 
formatu. Vektorske podatke smo za vsako zemljiško kategorijo spremenili v rastrske, z velikostjo celice 
5m x 5m. Metodologija zajemanja rabe tal se je vmes spremenila, tako da so vse oblike rabe tal za leto 
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enajst kategorij rabe tal: njive in vrtovi, vinogradi, sadovnjaki, ostali trajni nasadi, travniki, zemljišča v 
zaraščanju, mešana raba zemljišč, pozidana in sorodna zemljišča, gozd, ostalo, vodne površine. V nada-
ljevanju smo s pomočjo navzkrižnih tabel izračunali strukturo rabe tal po občinah v Sloveniji za leti 
2000 in 2018 in na osnovi tega izračunali spremembe rabe tal. V nadaljevanju smo s primerjavo rabe 
tal v letih 2000 in 2018 za vsako celico določili smer spremembe rabe tal, pri čemer smo se osredoto-
čili predvsem na spremembe obdelovalnih površin v neobdelovalne (proces ekstenzifikacije) in obratno 
(proces intenzifikacije), ter izračunali indeks ekstenzfikacije.
3. SPREMEMBE RABE TAL V OBČINAH OB DRAVI V SLOVENIJI V OBDOBJU 
2000-2018
3.1 Splošne značilnosti obravnavanega območja
Območje slovenskega Podravja sestavljata dve veliki geografski enoti, ki se ločita tako v naravno-
geografskem kot tudi v demografskem, kulturološko-etnološkem in historičnem smislu. Za zahodni del 
severovzhodne Slovenije je značilen hribovito-dolinski relief, v katerem se prepletajo elementi klime 
osrednje Slovenije s subpanonskimi klimatskimi vplivi. Količina padavin je najvišja v zahodnem delu 
Severovzhodne Slovenije, kar pušča vrsto posledic v drugih naravno- in družbenogeografskih procesih 
in pojavih. Specifične naravnogeografske razmere, zgodovinski razvoj, deloma pa tudi prometna zapr-
tost tega območja po 1. svetovni vojni so v tem delu severovzhodne Slovenije ustvarili značilne geo-
grafske razmere. Zaradi hribovitega, predalpskega značaja se za ta del severovzhodne Slovenije v nove-
jši slovenski geografski literaturi uporablja naziv hribovita (predalpska ali subalpska) severovzhodna 
Slovenija, za razliko od vzhodnega dela severovzhodne Slovenije, za katerega se v zadnjem času upora-
blja tudi naziv subpanonska ali obpanonska severovzhodna Slovenija. Meja med obema makroregijama 
Slovenije je dokaj ostra in poteka ob vzhodnem robu Kozjaka in Pohorja. Kot posledica različnih pokra-
jinsko-ekoloških razmer so nastale tudi razlike v gospodarskem razvoju obeh makroregij, posledice pa 
je mogoče zaznati še danes8. 
Za hribovito Podravje je značilna velika gozdnatost, saj zaradi večjih nadmorskih višin in s tem 
povezanih manj ugodnih klimatskih in pedoloških razmer niso mogli nastati pogoji za tako razvito 
poljedelstvo kot v subpanonski severovzhodni Sloveniji. V kmetijstvu sta v gospodarskem razvoju hri-
8	 Žiberna,	I.,	2000:	Geografski	oris	slovenskega	Podravja.	V:	Drava	nekoč	in	danes.	Zemljepisne,	zgodovinske	in	etnološke	
značilnosti	sveta	ob	Dravi;	splavarstvo	in	energetika.	Založba	Obzorja.	Maribor,	str.	19.
Slika 1: Pregledna karta občin ob Dravi v Sloveniji. Vir: Geodetska uprava RS. (Geoportal Geodetske uprave Republike 
Slovenije	(https://www.e-prostor.gov.si/))
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bovitega Podravja igrala veliko vlogo gozdarstvo in živinoreja. Z lesom in rudami bogata pokrajina je 
že v srednjem veku dajala ugodne pogoje za nastanek nekaterih specifičnih gospodarskih dejavnosti, 
kot so gozdarstvo, splavarstvo, sirarstvo, glažutarstvo, fužinarstvo in rudarstvo, po čemer se hribovito 
Podravje bistveno loči od subpanonskega. Za razliko od nekaterih delov subpanonskega Podravja, kamor 
so v preteklosti prihajali močni kulturni vplivi z vzhoda (Ogrske), so v hribovitem Podravju močneje 
čutili kulturne in gospodarske vplive iz germanskega sveta. Danes se je pretežno v gozdarstvo in živi-
norejo usmerjeno kmetijstvo v hribovitem Podravju še vedno ohranilo, čeprav ponekod skušajo iskati 
vire zaslužka tudi v turizmu. Razlike v gostoti prebivalstva med hribovjem in dolinami v hribovitem 
Podravju so se v zadnjem stoletju povečale predvsem zaradi koncentracije gospodarstva in s tem zapo-
slitvenih možnosti v dolinskih naseljih. Dravski dolini je v 20. stol. dala novo identiteto tudi veriga 
dravskih elektrarn, ki so ne le spremenile hidrografski režim Drave, temveč so Dravi dale nov, hidroe-
nergetski pomen9.
Regionalizacije hribovitega Podravja so ta del sicer različno poimenovale, vendar pa njenega obsega 
niso bistveno spreminjale. Melik10 tako govori o Pohorskem Podravju (v primerjavi z gričevnatim in 
ravninskim Spodnjim Podravjem s Pomurjem), ki ga dalje loči na Pohorje, Kozjak in Strojno ter vmesne 
doline: Dravsko, Mislinjsko in Mežiško. Zanimivo je, da Melik zgornjo Mežiško dolino, ki leži sredi 
višjega sveta Karavank in se od ostalega hribovitega Podravja razlikuje tako po orografskih kot tudi 
litoloških značilnostih, uvršča v Slovenski Alpski svet. Tudi Gams11 za območje hribovitega Podravja 
uporablja izraz Pohorsko Podravje, vendar le-tega razširi še na območje južnih apniških Alp, t.j. na 
območje Karavank s Peco in Uršljo goro. Gams, tako kot Melik, k Pohorskemu Podravju prišteva tudi 
območje porečja Pake in Hudinje na južnem Pohorju in Vitanjskem podolju, čeprav ta del v hidrograf-
skem smislu ne pripada več Podravju, temveč Posavju, na kar tudi opozori. Ilešič12 je hribovito seve-
rovzhodno Slovenijo poimenoval severovzhodna slovenska predalpska pokrajina ali Pohorsko Podravje. 
To je v fiziognomskem smislu delil na Pohorje, Podravsko obmejno hribovje, Vzhodne Karavanke z 
apniško-dolomitnim gorskim sklopom Pece in Uršlje gore, Vitanjsko-Konjiško hribovje (kamor je, za 
razliko od Melika in Gamsa, štel tudi Paški Kozjak in Konjiško goro) ter na svet Dravske, Mislinjske in 
Mežiške doline.
Subpanonska severovzhodna Slovenija predstavlja ravninsko-gričevnat del severovzhodne Slovenije. 
Označujejo jo vse tiste naravnogeografske poteze, ki so sicer značilne za obrobje Panonske kotline. S 
specifičnim podnebjem in reliefom kakor tudi z vegetacijo in prstmi so nudile tudi odlične pogoje za 
razvoj kmetijstva, s čimer je subpanonska severovzhodna Slovenija dobila tudi značilne družbenogeo-
grafske poteze. Subpanonska severovzhodna Slovenija predstavlja nizek svet, nekdanje dno, kasneje pa 
zaliv Panonskega morja, v katerem so se usedale terciarne kamnine, ki so bile predvsem na območju 
pliokvartarnih depresij zasipane z velikimi množinami proda in peska. V klimatskem smislu gre za 
območje s kontinentalnimi potezami, za katera so značilna topla poletja in mrzle zime ter običajno 
sončna jesen. Na območju subpanonske Slovenije je tradicionalna oblika gospodarstva kmetijstvo: v 
nižinah poljedeljstvo in živinoreja, v gričevnatem svetu pa sadjarstvo in vinogradništvo. Industrijski 
razvoj je v večji meri prineslo šele 20. stoletje, predvsem pa obdobje po drugi svetovni vojni13.
Subpanonsko severovzhodno Slovenijo sestavljata dve ravninski pokrajini (Podravska in Pomurska 
ravnina) in gričevnate pokrajine (Slovenske gorice, Dravinjske gorice, Haloze, Goričko in Lendavske 
gorice)14.
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3.2 Raba tal v letih 2000 in 2018
Leta 2000 je na območju občin ob reki Dravi 
bilo 23289,8 ha njiv in vrtov, ki so pokrivali 18,1 
% obravnavanega površja. Vinogradov je bilo 
3321,2 ha (2,6 %), sadovnjakov pa 2553,4 ha (2,0 
%). Med neobdelovalnimi površinami so prevla-
dovali gozdovi 64436,1 ha ali 50,0 %), travniki 
(19109,7 ha ali 14,8 %) in pozidane in sorodne 
površine (10883,0 ha ali 8,4 %). Zemljišča v zara-
ščanju so pokrivala 1244,5 ha ali 1,0 % površja 
(Slika 2). 
Leta 2018 so njive in vrtovi pokrivali 21800,5 
ha (16,9 %), vinogradi 2472,3 ha (1,9 %), sadov-
njaki pa 3154,4 ha (2,4 %). Gozdovi so pokrivali 
66845,7 ha (51,9 %), travniki 19373,1 ha (15,0 
%), pozidane in sorodne površine 10836,1 ha 
(8,4 %), zemljišča v zaraščanju pa 1596,7 ha (1,2 
%) (Slika 3). Njivske površine in vrtovi so se 
tako zmanjšali za 1489,4 ha (ali za 1,2 odstotnih 
točk ali OT), vinogradniške površine za 848,9 
ha (ali za 0,7 OT), medtem ko so se sadjarske 
površine povečale za 601,0 ha (ali za 0,5 OT). 
Gozdne površine so se povečale za 2409,6 ha (1,9 
OT), travniki za 263,4 ha (0,2 OT), zemljišča v 
zaraščanju pa za 352,1 ha (0,3 OT. Dejstvo, da 
so se pozidane in sorodne površine zmajšale za 
46,8 ha (0,1 OT na prvi pogled zveni nepričako-
vano, vendar je rezultat posledica metodologije 
zajemanja podatkov o rabi tal na Ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V to katego-
rijo razen klasičnih pozidanih površin uvrščajo 
tudi funkcionalna zemljišča ob stavbah, katerih 
sprememba funkcije je glavni razlog za zma-
njšanje površin v tej kategoriji, v resnici pa so 
se pozidane površine v pravem pomenu besede 
povečale.
Obdelovalne površine, kamor poleg njiv in vrtov uvrščamo še vinograde, sadovnjake in ostale trajne 
nasade, so se v obdobju 2000-2018 zmanjšale z 29168,3 ha (22,6 %) na 27443,6 ha (21,3 %), ali za 1724,8 
ha (ali za 1,3 OT), kar pomeni trend zmanjšanja za 1,7 ha/teden.
Podrobnejša analiza strukture rabe tal nam nazorno pokaže dvojno naravo slovenskega Podravja, ki 
izhaja iz razlik v morfoloških značilnostih (hriboviti značaj zgornjega Podravja in gričevnato-ravninski 
značaj spodnjega Podravja v Sloveniji), njihova posledica pa so razlike v podnebnih in pedoloških zna-
čilnostih, kar vse pomembno vpliva na rabo tal (Slika 5 in Slika 6). Delež njivskih površin je bil leta 2018 
v vseh občinah v subalpskem delu slovenskega Podravja nižji od 10 %: najnižji v občinah Podvelka (0,3 
%) in Lovrenc na Pohorju (0,4 %). Občina Maribor z 9,2 % njiv in vrtov predstavlja »prehodno« občino, 
medtem ko je –z izjemo občin Cirkulane in Zavrč-v subpanonskih občinah slovenskega Podravja delež 
njiv in vrtov povsod višji od 24 %, pri čemer je najvišji na območju občin, ki v večini ležijo bodisi na 
ravnini oziroma na Dravskem in Ptujskem polju: v občini Hajdina 59,4 %, Gorišnica 58,4 %, Markovci 
55,7 % in v občini Starše 53,0 %. V občini Cirkulaneje ta delež le 5,3 %, v občini Zavrč pa 7,1 %, kar 
Slika 2: Struktura rabe tal leta 2000 na območju občin 
ob reki Dravi v Sloveniji. Vir: Lastni izračuni, 2019.
Slika 3: Struktura rabe tal leta 2018 na območju občin 
ob reki Dravi v Sloveniji. Vir: Lastni izračuni, 2019.
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si lahko razlagamo z lego obeh občin: ležita namreč na območju Haloz, ki slovijo kot tista gričevnata 
pokrajina, ki ima v povprečju najvišje strmine pobočij med vsem gričevnatimi pokrajinami na območju 
severovzhodne Slovenije15, kar močno zmanjšuje možnosti za poljedeljstvo.
Še bolj nazorno so razlike med subalpskim in subpanonskim delom slovenskega Podravja vidne v 
prikazu deleža obdelovalnih površin po občinah (Slika 6). V občinah v subalpskem delu je povsod nižji 
d 8 % (najnižji v občinah Podvelka in Lovrenc na Pohorju, v obeh po 1,6 %), občutno višji pa v občinah 
v subpanonskem delu: najvišji v občinah Gorišnica (60,0 %), Hajdina (59,9 %), Markovci (56,4 %) in 
Starše (53,6 %).
Delež gozdnih površin je v vseh občinah subalpskega Podravja višji od 60 %, pri čemer je najvišji 
v občinah Lovrenc na Pohorju (85,5 %), Ruše (82,4 %) in Podvelka (80,8 %). V občini Maribor kot 
»prehodni« občini je ta delež 40,9 %, medtem ko je v občinah subpanonskega Podravja povsod nižji od 
50 %. Najvišji je v občinah Cirkulane (44,1 %), Zavrč (43,2 %) in Videm (40,1 %). Da gre v vseh treh 
primerih za občine, ki v večjem delu ali celoti ležijo na območju Haloz, ni naključje. Haloze so namreč 
15	 Vovk-Korže,	A.,	1998:	Haloze.	V:	Slovenija.	Pokrajine	in	ljudje.	Mladinska	knjiga.	Ljubljana,	str.	616.
Slika 4: Raba tal na omočju občin ob Dravi v Sloveniji v letih 2000 in 2018. Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, 2018; Lastni izračuni, 2019.
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eno od območij severovzhodne Slovenije, kjer je proces zaraščanja in ogozdovanja med najbolj intenziv-
nimi16. Najnižji deleži gozdnih površin so na območju občin, ki v celoti ležijo na ravninskih območjih 
Dravskega in Ptujskega polja: Hajdina (11,9 %), Markovci (15,6 %) in Gorišnica (17,3 %).
16	 Žiberna,	I.,	2017:	Spreminjanje	rabe	tal	na	območju	obpanonske	severovzhodne	Slovenije	v	obdobju	2000-2015.	Geografije	
Podravja.	Maribor,	str.	106-107.
Slika 5: Struktura 
rabe tal leta 2018 
po občinah ob 
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3.3 Smeri sprememb rabe tal
V nadaljevanju bomo analizirali kombinacije sprememb rabe tal med posameznimi kategorijami. 
Med obdelovalnimi površinami so se posamezne oblike rabe tal ohranile na 22643,3 ha, medtem ko je do 
sprememb, vendar znotraj kategorij obdeovalnih površin prišlo na 747,1 ha površin. Med neobdeloval-
nimi (ekstenzivnimi) oblikami rabe tal so se le-te ohranile na 86206,4 ha, do sprememb, vendar znotraj 
ekstenzivnih oblik pa je prišlo na 9400,3 ha. Na 4053,1 ha je prišlo do sprememb iz ekstenzivnih v obde-
lovalne površine (intenzifikacija), na 5777,9 ha pa do sprememb iz obdelovalnih v ekstenzivne oblike 
rabe tal (ekstenzifikacija). Razmerje med površinami s procesom ekstenzifikacije in intenzifikacije na 
obravnavanem območju je v obdobju znašal 1,43. To pomeni, da smo v obdobju 2000-2018 na en hektar 
novo nastalih obdelovalnih površin dobili 1,43 ha novo nastalih neobdelovalnih površin.
Žiberna17 ugotavlja, da je proces opuščanja obdelovalnih površin najintenzivnejši prav na območjih z 
najvišjim obdelovalnim potencialom, to je na območjih v severovzhodni Sloveniji. Identična situacija se 
pojavlja tudi na našem območju: najintenzivnejši procesi opuščanja obdelovalnih površin se pojavljajo v 
občinah v subpanonskem delu slovenskega Podravja. V obdobju 2000-2018 so se obdelovalne površine 
v občini Zavrč zmanjšale za 6,7 OT, v občini Miklavž za 5,1 OT, v občinah Duplek in Hajdina za po 4,5 
OT in v občini Cirkulane za 4,4 OT. Le v treh občinah so se obdelovalne površine povečale: v občini 
Markovci za 2,2 OT, v občini Videm za 0,3 OT in v občini Vuzenica za 0,1 OT (Slika 7).
V absolutnem smislu so se obdelovalne površine najbolj zmanjšale v občini Maribor (za 431,4 
ha), Ptuj (za 203,2 ha), Duplek (za 179,8 ha), Ormož (za 161,4 ha) in Cirkulane (za 140,9 ha). V občini 
Markovci so se obdelovalne površine povečale za 65,9 ha, Videm za 27,9 ha in Vuzenica za 4,6 ha). Da 
so se obdelovalne površine bolj zmanjšale na območju subpanonskega Podravja kaže tudi Slika 8. Gre 
bodisi za območja suburbanizacije (okolica Maribora, Ptuja, Ormoža in Središča ob Dravi), izgradnje 
novih avtocestnih odsekov in pripadajoče infrastrukture (Dravsko polje), ali območja ozelenjevanja.
Novonastala zemljišča v zaraščanju se prav tako pojavljajo predvsem na območju subpanonskega 
Podravja. Izstopajo predvsem Haloze, območje južno od Ptujskega jezera ter razpršena območja v 
Slovenskih goricah (Slika 9).
17	 Žiberna,	I.,	2018:	Spremembe	rabe	tal	na	območjih,	ki	so	strateškega	pomena	za	kmetijstvo	in	pridelavo	hrane	v	obdobju	2000-
2017.	Revija	za	geografijo	-	Journal	for	Geography,	13-1,	2018.	Maribor,	str.	78.	
Slika 7: Spremembe 
obdelovalnih površin 
na območju občin ob 
reki Dravi v Sloveniji v 
obdobju 2000-2018 (v 
odstotnih točkah). Vir: 
Lastni izračuni, 2019.
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Najpogostejše smeri spremembe rabe tal so: njiva v travnik (2570,1 ha), travnik v gozd (1855,1 ha), 
travnik v njivo (1773,9 ha), gozd v travnik (998,1 ha), zemljišča v zaraščanju v gozd (851,9 ha)travnik v 
sadovnjak (826,6 ha), mešana raba zemljišč v gozd (775,0 ha), travnik v zemljišča v zaraščanju (731,6 ha), 
njiva v pozidana in sorodna zemljišča (729,9 ha) in travnik v pozidana in sorodna zemljišča (673,5 ha). 
4. ZAKLJUČEK
Raba tal je koriščenje zemljišč, povzročeno s človekovo dejavnostjo v pokrajini. Kot taka je ena 
izmed najboljših pokazateljev pokrajinskih struktur in procesov. Območje slovenskega Podravja je s 
svojo dvojno podobo (zahodni del ima subalpske, vzhodni pa subpanonske geomorfološke, podnebne in 
kulturno-geografske poteze) zanimivo za tovrstna preučevanja. V prispevku smo analizirali strukturo 
rabe tal in spremembe v rabi tal v obdobju 2000-2018. 
Slika 8: Območja umika obdelovalnih površin v obdobju 2000-2018 v občinah ob Dravi v Sloveniji. Vir: Lastni 
izračuni, 2019.
Slika 9: Območja novonastalih zemljišč v zaraščanju v obdobju 2000-2018 v občinah ob Dravi v Sloveniji. Vir: 
Lastni izračuni, 2019.
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Struktura rabe tal kaže na izrazito dvojnost. Delež njivskih površin je bil leta 2018 v vseh občinah 
v subalpskem delu slovenskega Podravja nižji od 10 %: najnižji v občinah Podvelka (0,3 %) in Lovrenc 
na Pohorju (0,4 %). Občina Maribor z 9,2 % njiv in vrtov predstavlja »prehodno« občino, medtem ko je 
–z izjemo občin Cirkulane in Zavrč-v subpanonskih občinah slovenskega Podravja delež njiv in vrtov 
povsod višji od 24 %, pri čemer je najvišji na območju občin, ki v večini ležijo bodisi na ravnini ozi-
roma na Dravskem in Ptujskem polju: v občini Hajdina 59,4 %, Gorišnica 58,4 %, Markovci 55,7 % in v 
občini Starše 53,0 %. Delež gozdnih površin je v vseh občinah subalpskega Podravja višji od 60 %, pri 
čemer je najvišji v občinah Lovrenc na Pohorju, Ruše in Podvelka. V občinah subpanonskega Podravja 
je delež gozdnih površin povsod nižji od 50 %. Najnižji deleži gozdnih površin so na območju občin, 
ki v celoti ležijo na ravninskih območjih Dravskega in Ptujskega polja: Hajdina, Markovci in Gorišnica.
Razmerje med površinami s procesom ekstenzifikacije in intenzifikacije na obravnavanem območju 
je v obdobju znašal 1,43. Najintenzivnejši procesi opuščanja obdelovalnih površin se pojavljajo v obči-
nah v subpanonskem delu slovenskega Podravja. V obdobju 2000-2018 so se obdelovalne površine v 
občini Zavrč zmanjšale za 6,7 odstotnih točk (OT), v občini Miklavž za 5,1 OT, v občinah Duplek in 
Hajdina za po 4,5 OT in v občini Cirkulane za 4,4 OT. Le v treh občinah so se obdelovalne površine 
povečale: v občini Markovci za 2,2 OT, v občini Videm za 0,3 OT in v občini Vuzenica za 0,1 OT. V 
absolutnem smislu so se obdelovalne površine najbolj zmanjšale na območju subpanonskega Podravja. 
Gre bodisi za območja suburbanizacije (okolica Maribora, Ptuja, Ormoža in Središča ob Dravi), izgrad-
nje novih avtocestnih odsekov in pripadajoče infrastrukture (Dravsko polje), ali območja ozelenjevanja.
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SUMMARY
Land use is one of those elements of the landscape that gives it one of the most important seals and 
represents a prominent manifestation of connections between natural and socio-geographical pheno-
mena and processes in this landscape. Ensuring quality healthy food in appropriate quantities is certa-
inly among one of the important indicators of quality of life. Over the past few years, the trend of global 
food surpluses has turned into food shortages, as a result of population growth and the rise in standard 
in some emerging countries, while climate change and related weather and ecological disasters are being 
made. One of the most important causes of food shortages is the change in land use, in particular the 
reduction of arable areas, either due to urbanisation, overgrowing processes or reforestation. The result 
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of these processes is to reduce food security not only in underdeveloped countries, but may also threaten 
developed countries in altered economic and economic conditions.
The article analyses changes in land use in municipalities at the Drava River in Slovenia between 
2000 and 2018. Differences in the structure of land use are analysed between municipalities of Subalpine 
and Subpannonian part of Podravja, as well as trends in the changes in individual land use categories. 
In our analysis we thus captured the municipalities of Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, 
Podvelka, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, ruže, Maribor, Miklavž, Duplek, Starše, Hajdina, 
Ptuj, Udine, Markovci, Cirkulane, Gorišnica, Zavrč, Ormož and center ob Dravi. The data on land use 
for the years 2000 and 2018 were summarised by the Ministry of Agriculture, Forestry and Food. This 
annually publishes data on agricultural land use in vector and georeferenced shp format. Vector data 
has been changed for each land category to raster, with a cell size of 5m x 5m. By combining classes we 
have created eleven land use categories: arable land and gardens, vineyards, orchards, other permanent 
plantations, meadows, overgrowing areas, mixed land use, built-up and related land, forest, rest areas 
and water surfaces. In the next step we have calculated the structure of land use across municipalities in 
Slovenia for the years 2000 and 2018 and calculated the change in land use on the basis of the cross-table.
The area of Slovenian Podravje is with its dual image (the western part has subalpine, eastern has 
subpannonian geomorphological, climate and cultural-geographical characteristics) interesting for this 
kind of study. The structure of land use indicates distinctly duality. In 2018, in all municipalities in 
the subalpine part of the Slovenian Podravje the share of arable land was lower than 10%: the lowest 
in municipalities Podvelka (0.3%) and Lovrenc na Pohorju (0.4%). The municipality of Maribor, with 
9.2% of arable land and gardens, represents the »transitional« municipality, while, with the exception of 
municipalities Cirkulane and Zavrč-in the Subpanon municipalities of the Slovenian Podravje, the share 
of arable land and gardens is higher than 24%, with the highest in the area of municipalities, which in 
most lie on Dravsko and Ptujsko polje: in the municipality of Hajdina 59.4%, Gorišnica 58.4%, Markovci 
55.7% and municipality of Starše 53.0%. The share of forest areas in all municipalities of subalpine 
Podravje is higher than 60%, with the highest in municipalities Lovrenc na Pohorju, Ruše and Podvelka. 
In the municipalities of Subpannonian Podravje, the share of forest areas is lower than 50%. The lowest 
proportions of forest areas are located in the area of municipalities, which lie entirely in the plains of 
Dravsko and Ptujsko polje: Hajdina, Markovci and Gorišnica.
The relationship between surfaces with the extensification and intensification process in the area in 
issue amounted to 1.43. The most intensive processes of abandonment of arable land are occurring in 
municipalities in the subpanonian part of the Slovenian Podravja. In the period 2000-2018, in the muni-
cipality of Zavrč decreased by 6.7 percentage points (PP), in the municipality of Miklavž for 5.1 PP, in 
municipalities Duplek and Hajdina for 4.5 PP each and in the municipality Cirkulane for 4.4 PP. Only 
in three municipalities the arable land was increased: in the municipality of Markovci za 2.2 PP, in the 
municipality of Videm for 0.3 PP and in the municipality of Vuzenica for 0.1 PP. In absolute terms, the 
cultivated areas decreased the most in the subpannonian Podravja area. It is either the areas of suburba-
nisation (the area of Maribor, Ptuj, Ormož and the centre of the Drava River), the construction of new 
highway sections and the associated infrastructure (Dravsko Polje), or the area of overgrowing proce-
sses.
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